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EL CD-ROM, EMMAGATZEMATGE 
ÒPTIC D 'INFORMACIÓ 
Lluís Soler i Carrascosa 
La tecnologia CD-ROM pot convertir-se en un futur pròxim en 
un atractiu mitjà de transmissió d 'informació per al món 
documental .  Per bé que aquesta aplicació del disc òptic pot ser 
encara considerada com a experimental, i el seu veritable 
potencial encara no s 'ha materialitzat, els editors estan 
començant a reconèixer el CD-ROM com una adequada via per 
distribuir grans quantitats d 'informació 
Des de mol ts anys enrera, el paper ha 
estat el mitjà normal per a transmetre 
informació. Fins i tot avui en dia, una 
gran quantitat de documents es pro­
dueixen a base de paper. Però cal dir 
que grans quantitats d ' informació en 
aquest mitj à  poden no tenir la vàlua real 
que tindrien si estiguessin sobre suport 
magnètic o òptic. Nombrosos usuaris 
tenen necessitat d ' accés a certes infor­
macions per prendre decisions, i desitgen 
la correcta informació, al moment, lloc 
i en format adequat i al millor preu 
possible. La coincidència d' alguna o 
totes aquestes condicions és el que de­
termina la vàlua de la informació. Des 
que Gutenberg va inventar la impremta, 
la pàgina impresa ens ha servit sufi­
cientment, però actualment hi ha la ne­
cessitat de manipular bases de dades 
d'un volum considerable. 
EL CD-ROM: NOVA 
TECNOLOGIA 
Actualment, la vàlua de la informa­
ció ha estat descoberta amb les grans 
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bases de dades i en particular a través 
de la tecnologia CD-ROM (compact 
disc , read only memory). Amb aquesta 
nova tecnologia, l 'accés a una informa­
ció és a l ' abast del teclejar d 'un dit. El 
CD-ROM és una ràpida i econòmica 
manera de localitzar una documentació; 
és portable, virtualment indestructible, 
relativament barat, fàcilment reproduible 
i ,  en general , el mitjà més eficaç de 
distribuir vastes quantitats d' informa­
ció digitalitzada. Aquesta aptitud es re­
flecteix en el relatiu creixement del 
nombre de productes CD-ROM que han 
sortit últimament al mercat. 
Aquesta tecnologia va ser anunciada 
l 'octubre de 1983 ,  però val a dir que la 
seva primera presentació comercial fou 
al Microsoft First International Con­
ference on CD-ROM, el març de 1 985. 
Com a tecnologia seriosa que avui 
coneixem, s 'estableix en el CD-ROM 
Expo, el setembre de 1 988.  
Com a petita descripció del CD-ROM, 
es pot dir que es tracta d'una tecnologia 
d 'emmagatzematge. La capacitat d ' un 
disc de CD-ROM permet desar milers 
de programes, accessibles com si es 
tractés d'un simple disquet flexible. De 
fet, un disc òptic permet suplir l 'espai 
equivalent a 1 500 disquets de 360 Kb. 
Una de les aplicacions actuals del 
CD-ROM està dirigida al món edito­
rial. Exemples com la GroUer Encyclo­
pedia , eI 1 985, han fet del CD-ROM un 
adequat mitjà per a l 'edició electrònica. 
Bases de dades químiques , mèdiques, 
estudis biològics, astronòmics , . . .  , han 
utilizat aquesta tecnologia per obtenir 
un accés ràpid a tota la informació. Un 
disc òptic pot suplir l 'espai equivalent a 
250.000 pàgines de paper DIN A4, i 
amb avantatges considerables. Refe­
rent a pàgines de llibre, el nombre es 
convertiria en unes 60.000. Si consi­
derem, com a mitjana, que un llibre pot 
tenir prop d 'unes 750 pàgines, pot 
concloure's  que un disc òptic conté 
l 'espai necessari per a desar-hi al voltant 
d'uns 80 llibres. 
És també útil com a sistema per a dis­
tribuir informació. Institucions nord­
americanes, com ara la GA, el FBI o la 
Navy, han estat interessades a utilitzar 
el disc compacte per desar immenses 
quantitats d'informació, fer còpies sobre 
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CD-ROM i distribuïr-les a totes les seves 
oficines. 
El CD-ROM és, per tant, un mitjà 
ideal per a editar i/o distribuïr informa­
ció relativament estable que no s 'hagi 
d ' actualitzar més sovint que un cop al 
mes. La informació que es pot em­
magatzemar va des de la textual fins a 
la gràfica o sonora. 
Quan fa aproximadament quatre anys 
que el CD-ROM va fer la seva aparició 
al món documentalista, aquella inicial 
excitació que es va produir ha passat a 
ser una postura d 'espera envers aquesta 
nova tecnologia. El món dels documen­
talistes encara resta a l 'espera de la 
inicial promesa del CD-ROM de ser 
una nova solució. La perspectiva de 
futur mostra un sistema de recerca d ' in­
formació de fàcil utilització pels usuaris, 
independent i a cost més reduït que la 
utilització de les bases de dades en 
línia. El disc compacte es va aproxi­
mant actualment cap a aquestes expec­
tatives , però encara queda un llarg camí 
per recórrer. Dificultats per instruïr els 
usuaris , problemes de hardware i soft­
ware impedeixen, ara per ara, l 'es­
tabliment definitiu d 'aquesta tecnolo­
gia. 
La creença d ' alguns productors de 
CD-ROM que els seus sistemes són au­
toexplicatius i autosuficients és, segons 
la nostra experiència, errònia. És, per 
tant, necessari que tot producte CD­
ROM tingui una documentació tècnica 
clarament redactada, així com una guia 
d'instal.lació i manteniment del sistema. 
No subministrar aquest manual pot incidir 
en l 'èxit d 'un producte. També és im­
portant el suport telefònic de l 'usuari 
amb dificultats de funcionament, igual 
que l 'existència d' instruccions de fàcil 
utilització i pantalles d 'ajuda a l 'usuari. 
És neccesari recordar que els discs òptics 
han d ' anar dirigits a documentalistes , i 
no a tècnics informàtics .  Per tant, el 
producte CD-ROM ha de ser un sis­
tema de fàcil utilització, amb processos 
d' instal . lació i operativitat adequats a 
gent no especialitzada. Per exemple, hi 
ha hagut casos en què la instal.lació 
d 'un nou CD-ROM per part d 'un usuari 
ha significat la impossibilitat d'utilitzar­
ne un altre que feia servir anteriorment. 
Aquesta incompatibilitat és fàcilment 
resoluble per part d 'un informàtic, però 
es converteix en un contratemps greu 
per a gent no especialitzada. És per això 
necessari recordar que el documenta­
lista és un usuari amb necessitat d 'uti­
li tzar diversos productes, i que, per tant, 
aquests no haurien de col .lidir, almenys 
de manera irresoluble. 
La normalització del hardware, del 
software de recerca i l 'operativitat 
d ' aquest software constitueix un dels 
majors obstacles per a la consolidació 
de la tecnologia CD-ROM. Les 
reticències de gran nombre de docu­
mentalistes a la u tilització del disc òptic 
es basen en la necessitat d'adquirir hard­
ware i software especialitzat per aco­
modar a productes CD-ROM indivi­
dualitzats . Una veritable normalització 
suposaria l ' eliminació d 'incompatibili­
tats entre diferents menes de lectors 
òptics i una major aproximació en la 
concepció dels programes de recerca 
d'informació. El CD-ROM té un enorme 
potencial per convertir -se en un ele­
ment integral al servei de tota mena de 
documentalistes. Però val a dir que es fa 
necessari un esforç dels productors per 
normalitzar els seus productes , i crear 
un sentiment, en el món documenta­
lista, de facilitat d'utilització i rendi­
bilitat. 
PROCÉS DE PRODUCCIÓ D'UN 
CD-ROM 
El 1 986 es va produir el primer CD­
ROM al nostre país . Es tractava de 
l 'edició electrònica en CD-ROM del 
Diccionario de Medicina Marín. Es va 
desenvolupar un software especialitzat 
per a la indexació de les dades i una 
interfície (interface) per a la recupera­
ció de la informació. 
La preparació de les dades , terme 
que descriu les tècniques de recollida i 
processament de dades per a ser enre­
gistrades sobre CD-ROM, és una de les 
etapes més crítiques i que normalment 
ocupen més temps en el procés de pro­
ducció d'un CD-ROM. La immensitat 
de dades a processar és subestimada 
dintre de tot el procés . Per fer correc­
tament la producció del disc compacte 
és necessari el coneixement de l '  estruc­
tura de les dades, unes bones eines per 
donar forma a les dades i indexar -les, el 
talent dels tècnics i infinita paciència. 
En la següent figura es presenten les 
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etapes necessàries per produir un CD­
ROM. 
Definició dels requeriments 
de l 'usuari 
Recollida de dades 
Conversió de dades, 
disseny del programa 
i desenvolupament 
Conversió de dades 
i manipulació 
Indexació de dades 
Indexació del sistema 
i avaluació 
Format lògic 
Pre-reproducció mestral 
. reproducció mestra 
Definició dels requeriments de l'usuari 
Abans de començar qualsevol pro­
jecte, és necessari una anàlisi completa 
de la mena de producte, i de les ca­
racterístiques i funcions que es re­
quereixen. Aquesta primera etapa és 
crucial i determina moltes de les futures 
decisions que es prendran. Les tasques 
que s 'han d 'efectuar en aquesta etapa 
inclouen anàlisi de mercat, anàlisi de 
competència, determinació dels canals 
de distribució, anàlisi de preus i magni­
tud del projecte, així com estimacions 
de temps i recursos necessaris .  
El resultat d 'aquesta primera etapa 
ha de ser un pla de com portar a la 
realitat el projecte. Si no s 'ha acon­
seguit convèncer els responsables de la 
viabilitat o no del producte final, ara és 
el moment de parar el procés. 
Recollida de dades 
Les dades que han de ser s ituades 
sobre el CD-ROM poden estar ori­
ginàriament en diferents formats. Hi 
poden estar com a text en pàgines im­
preses , fotografies , cintes de fotocom­
posició, fitxers de tractament de tex-
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tos , . . .  Aquesta etapa ha de preparar les 
dades per a ser manipulades dintre de 
l 'ordinador, sobre base magnètica. Les 
activitats que poden ser necessàries en 
aquest moment inclouen: 
1 .- Entrada de text per teclat. És un 
procés relativament lent i penós, a causa 
del volum d' informació que ha de ser 
introduït al disc compacte. L 'entrada 
de la informació a base magnètica mit­
jançant aquest mètode és ' cara, amb 
gran necessitat de mà d'obra i suscep­
tible d 'errors molt més freqüents com 
menys processos de detecció d'errors 
s 'hi apliquin. Alguns productors de CD­
ROM han utilitzat mà d 'obra barata de 
països subdesenvolupats per fer aquest 
procés. 
2.- Entrada de text per reconeixement 
òptic de caràcters (OCR, optical char­
acter recognition) .  Actualment s 'han 
desenvolupat paquets de software que 
amb escànners de 200, 300 i 400 dpi 
(dot per inch: punts per polzada) per­
meten obtenir reconeixements de pàgines 
impreses de prop del 98,0-99 ,8 % se­
gons quin sigui el tipus de lletra a llegir 
i quina la qualitat de la impressió. La 
velocitat d 'entrada de text per aquest 
mètode és de 5 a 10 vegades superior, 
amb una fiabilitat major que l 'entrada 
de text per teclat. El cost, per tant, de la 
digitalització d ' informació via OCR és 
molt inferior a l 'entrada per teclat del 
text, però pel fet que l 'OCR pot produir 
defectes de reconeixement de caràcters, 
és necessari desenvolupar una sèrie 
d'eines de tractament posterior de la 
informació i correcció, per obtenir una 
rèplica sense errors de la informació 
original sobre base paper. Aquests 
paquets de software d'OCR s 'han de­
senvolupat tant per a un entorn MAON­
TOSH com per a un d1BM-PC. Algunes 
d'aquestes aplicacions són: MacinTEXf, 
ReadStar III Plus, TextSan, Read-It, 
Publish Pac per a un entorn MACIN­
TOSH i AutoRead, ReadStar III Plus i 
TexRight per a un dlBM-PC. Altres 
empreses han desenvolupat serveis 
d 'OCR, per a usuaris que no desitgin 
adquirir el hardware i software neces­
saris, però que tinguin necessitat de fer 
servir aquesta tècnica. Alguns d' aquests 
serveis es poden trobar a Editorial Mm, 
S.A. ,  Servicios Auxiliares Lingüísticos, 
S A. o a Centro de Textos Electrónicos, 
SA .  
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3 . - Recuperació d'informació a par­
tir de cintes magnètiques de fotocom­
posició o documents de tractament de 
textos. Es fa necessari usualment una 
transcodificació de la informació des 
del sistema on es trobaven inicialment 
les dades fins al sistema operatiu de 
treball. 
4.- Procés de digitalització o escànning 
de fotografies, documents , . . .  Durant 
alguns anys els productors de CD-ROM 
han creat aplicacions prototípiques uti­
litzant el blanc i el negre per a les 
imatges. Actualment, hi ha un gran in­
terès , per part de potencials usuaris, per 
crear sistemes amb text i imatge inte­
grats. 
Un primer aspecte a considerar és 
quina resolució cal utilitzar en la digi­
talització de les imatges . La resposta a 
aquesta pregunta és una conseqüència 
clara de la qualitat d ' imatge que es 
desitgi. Com més qualitat d ' imatge es 
vulgui obtenir, més resolució s 'haurà 
d 'aplicar, i més espai de disc serà ne­
cessari per a emmagatzemar la infor­
mació. Per exemple, una imatge digi­
talitzada a 200 dpi ocupa un espai aproxi­
madament de mig megabyte. A 300 
dpi, aquest espai es converteix en 1 Mb, 
(Megabyte : un milió de bytes ) i 2Mb si 
la resolució és de 400 dpi . Com es pot 
observar, el volum del fitxer generat 
per la imatge creix amb el quadrat de la 
resolució. 
En resposta a la pregunta de quina 
resolució s 'ha utilitzat, val a dir que cal 
considerar els perifèrics de què es dis­
posa per a imprimir la informació. Els 
monitors poden mostrar imatges des de 
40 dpi a 300 dpi . Les impressores ho 
poden fer de 1 00 dpi a 600 dpi . Per tant, 
quan s 'han de fer servir altes resolu­
cions es necessita un volum més gran 
per a emmagatzemar la informació i 
perifèrics més cars. Una més baixa 
resolució pot incidir de manera impor­
tant en la qualitat de la imatge. 
Normalment les imatges digitalitzades 
amb una resolució de 300 dpi solen ser 
satisfactòries en aquestes aplicacions. 
Conversió de dades, disseny del pro­
grama i desenvolupament 
Després que les dades han estat re­
. collides i convertides a un format lle­
gible per l ' ordinador, és probable que 
• La creença 
d' alguns productors 
de CD-ROM 
que els seus sistemes 
són autoexplicatius 
i autosuficients és, 
segons la nostra 
experiència, 
errònia. 
aquest format sigui incompatible amb 
els programes d ' indexació i recupera­
ció d ' informació. Aquestes dades, per 
tant, han de ser novament tractades i 
codificades per a ser llegides i indexa­
des. Per exemple: els codis característics 
de les cintes de fotocomposició han de 
ser traduïts convenientment d'acord amb 
el programa de recuperació d ' informa­
ció de què es disposi .  És absolutament 
necessari tenir un coneixement com­
plet de les dades de què es disposa 
abans de començar aquesta tasca. És 
freqüent cometre l 'error de pensar que 
prenent una mostra de les dades i ana­
li tzant-Ia, aquella estructura és extrapo­
lable al conjunt de dades total. És im­
portant assegurar-se que la mostra de 
dades del conjunt és representativa del 
total . La millor manera de no tenir 
complicacions en aquest aspecte és tenir 
totes les dades a mà, a I 'hora de co­
mençar el procés . 
El procés de disseny del programa 
d ' indexació i recuperació d ' informa­
ció és una part important del projecte, i 
pot ser, en alguns casos , el responsable 
de l 'èxit o fracàs del producte CD­
ROM. Actualment, hi ha la possibilitat 
de produir un producte CD-ROM a partir 
d'un software d' indexació i recupera­
ció d ' informació ja existent. Hi ha 
empreses a Espanya i a l 'estranger que 
ofereixen el servei de producció del 
CD-ROM a partir de la base de dades 
del client. En són exemples :  BRS Infor­
mation Technologies (BRS/Search) , 
Dataware Inc .  (CD Answer) , Cam­
bridge Scientific Abstracts (Compact 
Cambridge), Reteaco Inc .  (Findit), 
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Hewlett Packard/Meridian Data (HP 
LaserRETRIEVE) , KnowledgeSet Cor­
poration (KRS) , Editorial Marín (LST), 
SilverPlatter Information Inc .  (Silver­
Platter Search andRetrieval Software) . 
De tota manera, hi ha una sèrie de 
consells importants a I 'hora de desen­
volupar, o escollir entre les possibilitats 
que ofereix el mercat, una interfície 
adequada per al producte CD-ROM en 
projecte. Dissenyar una interfície po­
tent, efectiva i fàcil d 'utilitzar és, al 
mateix temps, un art i una ciència. Els 
següents aspectes contribueixen a ob­
tenir-ne una de bona: 
- Arquitectura general (estructura de 
la informació) . 
- Disseny visual o gràfic. 
- Contingut de les ajudes per a l 'usuari. 
- Programació. 
Es poden definir sis etapes en el 
procés de disseny i desenvolupament: 
1 .  Definició del problema. 
És important identificar de manera 
clara el problema que cal solucionar i 
les característiques concretes d 'una 
solució amb èxit. 
2. Anàlisi de necessitats. 
A qui va dirigit el producte? 
De quina manera es farà ús d 'aquest 
producte? 
S 'han de determinar les carac­
terístiques del púbic que ha de fer servir 
el producte i les necessitats que aquest 
ha de cobrir exactament. 
3. Esbós de solució. 
Aquest és el moment d' imaginar quina 
forma hauria de tenir aquesta interfície 
perquè produís el servei pel qual ha 
estat pensada. 
4. Disseny. 
S 'ha d ' idear la manera de poder 
plasmar a la pantalla la idea que s 'ha 
desenvolupat. S 'ha de proveir l' estruc­
tura general, però permetre, d ' alguna 
manera, que el futur usuari pugui esco­
llir certs formats. El control per l 'usuari 
és un element crític de la interfície. En 
el disseny del programa cal considerar 
text, gràfics i so. 
5 .  Desenvolupament. 
És convenient programar un pro­
totipus per sotmetre ' l  a totes aquelles 
proves necessàries per saber si el pro­
ducte complirà les especificacions re­
querides . Es important fer tests sobre 
aquest producte amb usuaris reals .  Un 
cop les proves s 'hagin acabat s 'ha d ' in-
. Les dades 
emmagatzemades 
han de ser 
indexades 
perquè el procés 
de recuperació 
de la informació 
sigui ràpid 
cloure allò que s 'hagi après de l 'usuari 
final en el prototipus ,  i acabar el pro­
ducte inicial. El cicle de producció 
funciona de la següent manera: pro­
gramar, fer diversos tes ts , modificar. 
Freqüents repeticions d 'aquest cicle 
asseguren l 'èxit del producte final. 
6. Producció. 
Desenvolupament de la versió final 
per producció. Aquesta ha d 'estar ja 
preparada per tests alfa i beta. S ' ano­
mena test alfa tota la sèrie de proves a 
què es sotmet dins de l 'àrea pròpiament 
de programació, abans que els distri­
bui"dors del producte no n 'hi facin unes 
altres que es coneixen com a test beta. 
Conversió de dades i Manipulació 
Els processos que usualment es donen 
en aquesta etapa són els següents : 
1 .  Conversió de la informació sobre 
base magnètica, com ara cintes de foto­
composició, fitxers de tractament de 
textos, . . .  , al format necessari per al sis­
tema de recuperació d ' informació. 
2. Agrupament de la informació per 
indexar-la posteriorment. 
3. Compressió d'imatges. Les imatges 
són emmagatzemades en format com­
primit, per aprofitar al màxim l 'espai 
del disc òptic. Depenent del contingut 
de la imatge, els algoritmes de com­
pressió poden arribar a produir ratios 
de compressió des de 5 a 1 fins a casos 
extrems de 40 a 1 .  Amb aquests proces­
sos de compressió és poss ible em­
magatzemar moltes més imatges i ,  per 
tant, aprofitar de manera millor l 'espai 
del CD-ROM. També, la compressió 
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de la imatge fa que la seva lectura sigui 
molt més ràpida que en forma no com­
primida, per bé que llavors es necessita 
un procés de descomposició de la imatge 
que pot afectar, segons el hardware 
disponible en cada cas, el temps total 
per mostrar la imatge a la pantalla. 
4. Encriptació de dades. 
5 .  Inserció automatitzada de formats 
de pantalla. 
6. CorreCció d 'errors detectats. 
7 .  Identificació de referències en­
creuades . 
Indexació de dades 
Les dades emmagatzemades han de 
ser indexades perquè el procés de recu­
peració de la informació sigui ràpid. 
Les bases de dades necessiten diferents 
menes d ' indexació per fer-les tan útils 
com sigui possible. Els processos que 
es fan en aquesta etapa són els següents : 
1 .  Inversió del text. 
2 .  Indexació per camps. 
3 .  Indexació d ' imatge i so. 
4. Resolució de referències en­
creuades. 
5.  Compressió dels fitxers indexats 
resultants . 
Indexació del sistema i avaluació. 
En aquest moment, les dades ja prepa­
rades i el programa desenvolupat ante­
riorment han d' integrar-se per fer una 
simulació del sistema complet que per­
meti observar aspectes concrets , tant 
de les dades com del software , que 
caldria modificar per obtenir un fun­
cionament millor. 
Els tipus de processos que s 'han 
d 'efectuar són els següents :  
l .  Seguiment de l ' aplicació. 
I",i:t:;c, d, pantaila d, 
i' enciclopèdia electrònica GraUer en 
CD-ROM (Knowledge Retrieval System) 
que conté 9 milions de paraules, 
50.000 pàg ines electròniques i 30.000 
articles en un sol disc compacte . 
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SUMARI DE L'ARTICLE CONSULTAT 
La pantalla de l ' ordinador ofereix l ' estructura de l ' article, i 
amb això s 'aconsegueix una visió de la seva articulació amb 
la possibilitat d ' accedir al corresponent apartat. 
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r .  F2 
' 8 0 UT S ElECT 
K EV S  L M L  
r J  r 1  
P R EU "00 
H E ' D S  H[ADS 
FS ró 
F7 r8 
F9 f i l  
BROWSE 
E�RV 
Push F l - F t8-
Art ic le Out 1 ine 
Spa i n ,  h ¡ s t a r \}  o r  
T o  T h e  Mus I i M  C o n q u e s t  
ROfIIIa n  C o n q u e s t  
U i s i go t h i c  S p a i n  
Mus l i . S p a i n  a n d  t h e  Reconquest  
A l -A n d a  l u s  
R i s e  o r  t h e  C h r i s t i a n  M i ngrlOlls 
Spa i n  Du r i n g  t h e  S i . t e e n t h  C e n l u r y  
The R e i g n  o f  t h e  " C a l h a l  i t;  X i ng s . "  
The H a b s b u r g  M o n a r c h s  
Spa i n  1598- 1 8 1 4  
Dec l i ne or S pa n i s h  G l o r y  
The S pa n i sh B o u l' b o n s  
The F r e n c h  Revo l u t i on a r 'l  dnd "'dpo l eon i c  Per i o d  
Spa i n  1 8 H  to t h e  P r e s e n t  
Per i o d  o r  TurMo i l :  18H-75 
The Bourbons R e s t o r e d  
R e p u b l i c a n  S p il i n  a n d  t h e  R u l e  of F r il n c i s c o  F N IlCO 
ll i b i  i og r a p h y  
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<tEse 
SELECCIÓ DE L' ARTICLE QUE ES VOL CONSULTAR 
Les veus més semblants a aquella que es vol consultar i que 
l ' usuari ha escrit també apareixen a la pantalla per tal de 
determinar la que es vol visualitzar. 
The E l ec t r o n i c  Encye loped i a  Copyr i g h t  ( e l  198b Gro l i e r ,  I nc . ,  D.nbur 'l , CT 
F .  r 2  
'80UT SHOW 
KEVS TOO 
F J  r� 
P R EV "EXT 
T I nES T I IlES 
r s  F .  
n r8 
r9 r . 8  
BROllS E 
mRV 
P u s h  F I - F 18-
s p " c e  lIed tC i ne 
Space Shutt l e  
space s L lI t i o n  
s p o\ c e  su i t  
Space T e  l e s c o p e  
s p .l c e - l  i.e c o n l  i nUUM 
space we4pons 
S p o\ c e k ,  S i ss l}  
Space 1 . 1>  
SPAD 
spader  i s h  
S p a h n ,  "' a r r e n  
S p  .. i n  
Art i c l e  T i t les 
$p" i n .  h i s t o r y  o f  
Spa l d i n g ,  A l be r t  Goodw i 1 i  
US T I H E S[lECT SEARCH 8 R OW S E  [l'fTRV SHOW T I T L ES 
EL TEXT DE L'ARTICLE 
La pantalla ofereix una de les pàgines electròniques de 
l ' article. L 'operador pot seleccionar l ' avanç o bé el retrocés 
de paràgrafs des del començament de l ' article fins 
al final. 
rhe E J ectron i c  Encye l o ped i a  C o p y r i g h t  ( c i  1986 G ro l ier , I nc . ,  o.nburl:j , CT  
F '  r2 
' BOU! OUl-
K EV S  L I  "[ 
FJ 
P R EV 
P ' G E  
lS ró 
P R EV "00 
P A R A (.  PARA(. 
F7 r8 
M A k [  "00 
C O P V  'RT 
r9 r.8 
BROWSE 
mRV 
Push F I - F l S  
S p <!l  i n ,  h i s t o r y  o f  
Bec<luse o f  i t s  g e o g ra p h i c a l l o c a t i o n  on t h e  ¡ b� r i " ll Pell l n­
su l .l ,  Spa i n  h .l s  .l h i s t o r l}  t h cl l  is i n  " <l n y  wilys u n i q u e .  I so l " l  
e d  b y  seu <!llld .. o u n l a i n s  f rOM .. " n y  o r  t h e  ru i n  C u r r e n t s  o f  [u 
rope"n cu l t u r e ,  s u b j e c t  to c o n q u e s t  f r olll A f r i c <l ,  <lnd possess 
i l19 ready a e c e s s  to the A t l .l n t i c  O c e a l! " il n d  the we" l t h  thdt I d '.I 
beyond i t ,  t h e  S pcl n i s h  h.lve 0\ r i c h  <l n d  v <l r i ed n<lt i on;¡ ! e ¡o; per i ­
enee th.lt h i !l h l  i g h t s  <l n d  yet d i ve r g e s  f rOM lIany or the i.por 
t d n t  deve l o ptl!e n t s  i n  Europe"n h i s t o r y .  
T o  rhe M u s  I illl C o n q u e s t  
Spa i "  ""S b e e n  i nh a b i te d  f o r  p r o ha h l y  ha l f  <I � i l l i o l  
y e a r s .  At  T O R R A L B A  A l'I D  AM 6 ROI'fA ( i n Sar i " ,  to  the n o r t h e <l s t  of 
Madr i d )  l i e t h e  bones o r  e l e p " " n t s  t r a p ped by b<lnds o f  t he  e M '  
I y  hu .. a ... spec i e s  HOMO e r ee t u s .  M o r e  r e c e l)t pe o p l es h<l.ve l e f t  
bones a n d  too l s  .l t  M a n '}  S p a n i s h  s i t e s .  or <I I I  t h e  relllo\ l llS o f  
S t o n e  A g e  peop l e s ,  !l one i s  llIore i ll p re s s i v e  t ho\ ll t h e  po l yc h rOllle 
pa i n t i ng s  or b i so n ,  h o r s e s ,  " n d  o t h e r  a ll i ll " l s  pa i nled 0'1 t h -!  
ce i l i !lgs o r  t lle  C A v e s  a t  ALTAM t R A ( i n S o\ n t " nder , 0 1 1  t h e  lIo\y  o f  
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RECERCA DE PARAULES 
OBTENCIÓ DE LES PARAULES RELACIONADES 
Després d ' haver especificat la paraula que interessa a 
l ' usuari, l ' ordinador "explora" tot el contingut de 
l ' enciclopèdia i indica el nombre de vegades que aquell 
terme es troba a l ' obra, i també el nombre d ' articles en els 
quals figuren les paraules objecte de la recerca. En l 'exemple 
de pantalla, es demanen les paraules "Martin" i "Luther" 
però no "King", car es tracta d ' un altre personatge. 
KnGol l edte Retr i ev . J  Syste. COP'Ir igh!  ( c i  1986 Act iventure Corpl Mont.,.e':! . CA 
"OiO S¡'RCH 
f i  f2 Se..rch O p t  i Oil TO f l .O A TOP I C  
"SOUT S¡ARCH F-----� Enter s t t lr c h  word.s olt Re l tl t i o n  O p t i o o  
K [V S  WOROS 
fJ f' 
lOOKUP SHW 
Art i c l e  T i t l e s  
B i b l i o 9 ri1 }l h i es 
ract Bo.es 
b l i n k i ng cursor,  thell 
p u s h  SEARCH "lORDS to 
f i nti ut i c l e  t i t l e s .  
"t,ale "oris 
I n ,," Art LC l e  
" O R O S  T l Tl¡S Ar t i c l e  T e . t  
A l l  C.teg o r i e s  
Then pusll SHOW T l TL E S  
t o  s e l ec t  a n  cH' t i c l e .  
I . ..  hr4!1Up. 
Word.s Apart 28 
[ u c !  Order 
f5 f' 
S¡ARCH RELAT" 
O P T I  O" OPT I O" 
F ?  fa 
"N SAOE 
Q U E RV QUERV 
f q  f l B  
P u s h  S H O W  T I TL ES To See T i t l e s  
T h e r e  Ut 111 occurrences i n  
f h e  .. ord ( s )  MART I "  
5 9  A r t i c l es 
SElEcr a l ong .. Hh LUTHER 
bu.t nol k ' "G S[AReH 
. I ong .. ¡ l h  ------_________ _ 
a l ong wi l h  
n s  T l T Lt SELECT SEAReH 1,I0RD S[AReH 4[SC 
TEXT DE L'ARTICLE QUE ES VOL CONSULTAR 
Després d ' haver especificat les condicions de recerca, la 
pantalla ofereix la primera pàgina on apareixen les paraules 
objecte de la recerca que, fins i tot, es mostren amb un 
color especial per a destacar-les. 
T h e  E l ectl'on i c  Enc'jc loped i d  Copyr i g h t  ( ç J  1986 ero l i e r .  I ne . ,  Dan'ul'lj , (T 
f I rz 
.0O UT OUT· 
K EV S  L I .¡ 
f 3  f4 
P R EU .EXT 
P A G E  PAGE 
f5 fb 
P R EU • EXT 
PARAG PARAG 
F ?  fa 
MAKE . EXT  
C O PV ART 
f q  f l B  
WORD 
SEARCH 
P u s h  F 1 - F18-
Henry V I I I ,  K i uq or E n g l il n d  
I n  1 52 1 .  Henry h a d  w r i l l e n  el t r ea t i s e " 9 a i n s t  nut i n  Ldlt­
er, for W h l C h  P o p e  Leo X harl iUoIdrded h i ll!  the t i t l e "Def ender 
o f · the F a i l h . "  ues p i te the o r g a n i z a l i ona l chclrges or h i s  Refor­
u t i on,  Henry nevet ado p t � d  P r o t e s t a n t  d o c t r i n e s .  The Lat i n  
Mass l'etlla i ned i n  u s e  l h r o u g h o u l  h i s  l i t e ,  aod l h e o l o g i c . d  
chilnges wete r e l a t ive l y  . i no r .  a l t hough h o t h  CrOMWe l l  and Tho­
us CRAPf1ER, Henry' s a r c h h i s ho p  or C a n t e r b u r y ,  favored Protes­
h n t  be l i d s .  
rorc i s n  A f f a i r s .  
Severa i ",al's between [ » g l a n d  a n d  F r  ..... nce were foughl dur­
ing HenrIJ' s r e i g n .  He was persona l ) y in cOMMand or the 
Eng l i sh a ... y t h a t  c a p t u l" e d  the towns or Therouanne and Tou rna i  
and ddeated t h e  F r e u c h  i n  t h e  fa.ous &a t t l r:  o r  the Spll r s  
( 1 5 1 3 ) ,  I n  1 5 2 6 .  H e n r y  llet t h e  F r e n c h  k i ng FRAHC I S  I i n .I 
9rand i ose dellans t r a t i o n  or f r i en d s h i p  on the so-c,, ·l l ed f i e l ,1 
of  the C l ot h  of G o l d .  n e a r  Ca l a i s .  Soon a r t e r .  however. he 
j o i ned Ül p e r o r  C ha r l es U in w a r  ( 1 522- 2 7 )  "9a i n s t  France A 
ns T I TL[ SEL [CT S[ARCH WORD SEARCH SHOW T l T L E S  SHOW TOO 4[SC 
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NOMS DE LES ENTRADES DELS ARTICLES 
QUE ACOMPLEIXEN LES CONDICIONS DE LA 
RECERCA 
La pantalla ofereix els noms d'entrada dels corresponents 
articles en els quals es troben les paraules "Martin" i 
"Luther", però no la paraula "King". A partir d' aquí, es pot 
seleccionar l ' article que es vulgui per consultar el text. En el 
cas de l ' exemple, demanem "Henry VIII, King of England". 
rhe E l edron i c  [ncl::lc l oped i .  COP'Ir ight ( c )  1986 Gro l ier.  h c  . •  hnt,ury . tT 
f I  f2 
A B O UT SHDW 
K [VS roo 
fJ f4 
P R EU "EXT 
T I T l E S  T I TLES 
f 5 f' 
F ?  ro 
fq f l B  
WORD 
SEAACH 
P u s h  F I - F i e  
Fre. Art i c l e  T ¡ t l c  
[ l' f u r t  
E r i kson .  E r i k  
Europe.  h i s t o r y  of 
European u n ivers ¡ t i e s  
F I <l c i u s  I l l yr lc\ ls .  M.at t h i a s  
Frede r i c k  I I I .  E l ec t o r  or Sallony 
Gertlan I i t e r a t u r e  
GeJ'Ma n y ,  h i s t o r o,¡  o r  
Gru ncwt\ l d .  M a t t h i a s  
H a  I l e  
Henry U l l i , � i ng or  [ n g l a nd 
Huguenots  
H u t t e n .  U l r i c h ..... o n  
h<JIII1l 
i ndu 1 ge nees 
J aflle s .  [ p i s t l e  o r  
J i  .. enez d e  C i s n t: r o s .  F r a n c i s c o  
X a r J s h d t  
L e o  X ,  P o p e  
US T I TLt SEL tCT SEAACH '"' O R O  S E A R C H  S H �  T I TLES 
OPCIÓ DE CÒPIES IMPRESES O BÉ EN DISC PER 
A UN PROCÉS POSTERIOR 
En el curs de la consulta es pot imprimir l ' article que 
interessi o bé determinats paràgrafs d 'aquest mitjançant un 
quadre d 'opcions. 
lCnow l edge Ret r i eva l SysteM Cop"r i g h t  ( c )  1986 Act iventure Carp , nonterey . CA 
f I  f1 
ABOUT 
KEVS 
f 3 r. 
P R I HT D ! SM 
COPV "OrY 
f5 f • 
P R I HT o m  
O PT I O" O PT I O. 
f 1  ro 
f OIll1AT 
O PT I O. 
f9 f lB 
SHW 
TEXT 
P u s h  F l - F I8-
P r i n t  O p t i on s  
Pr i nt Art i c l e  
P r i n t  P a r a g r a.p h 
Page B r e a k s  
P a g e  l e n g t Jl &6 
lerl na.rg i n  1 8  
F o  ... Fed 
D i s k  Opt i O llS 
Set f i I e HaM e 
TXT T e x t  ForM 
DOC DOCUlleftt 
PAl"! Pr i nt forlll 
The C u r r e n t  D i s ti  F i l e i s :  
LUT E R O . DOC 
ForMat Opt  i o n s  
S i ns de Space 
Dotl b l e  Spilce 
l i ne S i 1.e ' 63 
l i,"t Jus t i f y  
HIJ,"eute Wo"i. 
Reduee C a p s  
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2. Verificació de la integritat de les 
dades. 
3 .  Optimació del lloc que ocupen les 
dades al disc. 
4. Avaluació del rendiment del pro­
grama de recuperació d ' informació. 
5. Qualitat de les dades que conté 
l ' aplicació. 
És freqüent en aquesta etapa desco­
brir resultats inesperats referents tant a 
les dades com al software, que poden 
fer necessari refer alguna part del pro­
jecte. És important localitzar aquests 
problemes en aquesta etapa, abans que 
el CD-ROM hagi estat fabricat i enviat 
als usuaris. 
Format Lògic 
En aquesta etapa totes les formes en 
què es trobin les dades , text, imatge, 
. bases de dades estructurades, so o 
qualsevol altra forma, convergeixen cap 
a una estructura unificada. Les activi­
tats que es desenvolupen en aquesta 
etapa són: 
1 .  Establiment de l 'estructura lògica 
requerida pels fitxers. Actualment els 
formats més usuals són High Sierra i 
1S09660 (el format High Sierra s 'uti­
litza aproximadament en un 95 % dels 
discs fabricats). 
2. Construcció de la imatge de disc. 
3. Producció de la cinta de 9 pistes 
per polzada amb etiqueta ANSI. 
Pre-reproducció mestral 
Reproducció mestra 
Quan la cinta magnètica ha estat 
produïda, és enviada a una planta de 
reproducció mestra (mastering) .  Els 
tècnics processen les dades i apliquen 
mètodes de detecció d'errors i correcció 
de la informació. El sumari de les ac­
tivitats del procés de pre-reproducció 
mestra és :  
1 .  Verificació de la legibilitat de la 
cinta . 
2. Càlcul del nivell 3 ,  detecció d 'er­
rors i correcció de bits. 
3. Escriptura de les dades al disc 
magnètic . 
4. Càlcul del nivell 1 i 2, detecció 
d'errors. 
Quan els processos de detecció d 'er­
rors i correcció s 'han efectuat, les dades 
són utilitzades per a produir el CD-
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ROM. Es tracta d 'un disc de policar­
bonat de plàstic de 1 2  cm de diàmetre i 
1 ,2 mm de gruix. Per injecció en un 
motlle, la informació es representa 
digitalment enforma de "plans" i "sots" 
al llarg dels 5 krn de pista espiral que 
recorre el disc de dintre cap a fora. 
Aquest procés de pre-reproducció 
mestra/reproducció mestra el fan em­
preses espec ial i tzades .  Algunes 
d ' aquestes companyies que poden fer 
el servei , quanja tota ia resta de proces­
sos abans esmentats s 'ha portat a terme, 
són les següents: a Anglaterra, Disctron­
ics Inc . ;  a França, Digipress i Moulage 
Plastique de l' Ouest; al Japó, Dai Nip­
pon Printing Company Ltd. i Sanyo 
E/ectric Company; als Estats Units, 
Denon America, Disctronics Inc . ,  3M 
Opticat Recording Department, Phi­
lips and DuPont Oplical i Sanyo Laser 
Products, i a la República Federal d'Ale­
manya, Philips and DuPont Opticat i 
Sonopress GmbH. En general tots aquests 
fabricants tenen condicions i preus 
particulars que depenen normalment 
del temps d'utilització del sistema i del 
volum d 'informació processada. 
Un cop el producte CD-ROM ha 
estat finalitzat, cal efectuar una sèrie de 
proves sobre la seva qualitat. Els tests a 
efectuar sobre el producte acabat po­
den ser els següents :  
- Sobre l a  interfície, per estar segurs 
que treballa correctament a totes les 
configuracions de hardware. 
- Sobre la consistència del so, efectes 
visuals i animació. 
- Sobre el contingut del text. 
- Sobre el funcionament conjunt del 
producte, per estar segurs que cap procés 
que pugui realitzar l 'usuari no provoqui 
una incoherència de funcionament. 
ACTITUD DELS EDITORS 
ENVERS EL CD-ROM 
Actituds generals 
A) Hi observen més obstacles que 
beneficis :  crea la necessitat, per part de 
l 'editor, d'investigar en una nova tecnolo­
gia, sense certesa de saber on arribarà. 
Al moment de produir un CD-ROM pot 
haver-hi greus problemes , que fan 
prendre una actitud molt prudent a l 'edi­
tor. 
B) Necessitat de crear nous productes: 
hi ha molt interès en la creació de nous 
productes, que poden ser extrets de 
conjunts de dades ja existents anterior­
ment. Però hi ha el problema de si seran 
o no competitius enfront de la versió 
impresa del producte o del servei en 
línia. Actualment es pot dir que els edi­
tors de CD-ROM estan a la recerca 
d 'un best-seller: un producte que es­
timularà les vendes de lectors de CD­
ROM, així com els programes Lotus 1 -
2-3 o dBase estimulen actualment les 
vendes d 'ordinadors .  Els best-sellers 
són productes que es tableixen predis­
posició de consum per part dels usuaris,  
i que, per tant, justifiquen el desenvo­
lupament i distribució de nous productes 
CD-ROM i obren el mercat a productes 
més especialitzats. Avui dia els besl­
sellers en CD-ROM poden ser definits 
com a productes que hagin arribat a 
vendre's en nombre superior a 1 000 
unitats . Donant per bona aquesta de­
finició, es pot dir que al voltant d 'uns 10  
productes entren en aquest cri teri . Entre 
ells hi ha Books in Print, ERIC data­
base, The Grolier Encyclopedia, PC­
SIG i Microsoft Bookshelf 
C) Necessitat de més facili tats 
tècniques: per a moltes aplicacions , els 
gràfics són una capacitat necessària. 
Però el tractament d ' imatges és encara 
més complex que l 'emmagatzematge 
de text sobre base òptica. En altres 
casos, per a algunes publicacions , un 
sol disc CD-ROM pot no ser suficient 
(pot ser necessari el multivolum i con­
figuració múltiple dels fitxers). 
Beneficis del CD-ROM 
per a l 'editor 
A) Possibilitats de nous mercats . 
Pel fet que la gran majoria de pro­
ductes CD-ROM desenvolupats han estat 
orientats a fins molt concrets ,  el mercat 
potencial ha estat molt limitat. Un cop 
els professionals dels camps de la 
medicina, la llei, l 'enginyeria, . . . , creguin 
en aquests productes , el volum de ven­
des creixerà de manera vertiginosa. No 
obstant això, cal dir que certs productes 
referents a aquestes àrees no han acon­
seguit despertar l ' atenció de l 'usuari. 
Molts d 'aquests professionals neces­
siten dades actuals en els seus camps, 
per utilitzar-les immediatament als seus 
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treballs .  Hi ha d 'altres possibili tats com 
les següents : 
- Dissenyar CD-ROMs per a països 
que no poden fer servir sistemes en 
línia. Alguns dels primers usuaris són 
Hong Kong i Austràlia. La Xina i l 'Índia 
en serien usuaris potencials .  
- Preparar bases de dades per a de­
partaments acadèmics d 'universitats. 
- Distribuir bases de dades a bibliote­
ques públiques. 
- Utilitzar el disc òptic com a eina 
d 'ensenyament per a potencials usuaris 
de serveis en línia. 
B)  Més control sobre les pròpies 
dades : es generen necessitats de digi­
talitzar dades pròpies i fer-ne ús,  
d ' aquestes i d ' altres de què es disposi, 
per ser sotmeses a processos de control 
i correcció d ' errors , amb vista a ser 
utilitzades com a base de dades en CD­
ROM o en una altra tecnologia. 
C) Creació de nous productes:  uti­
litzant la gran quantitat de dades de què 
disposen, els editors poden crear nous 
productes orientats a nous mercats i 
amb un valor afegit que en alguns casos 
pot ser considerable. Durant el 1 990, 
els editors de CD-ROM haurien de donar 
preferència a nous productes amb les 
següents característiques : 
- Èmfasi en la necessitat de disse­
nyar productes dirigits a usuaris profes­
sionals .  
- Inclusió de gràfics (preferiblement 
amb colors). 
- Inclusió de múltiples bases de dades 
en un sol disc compacte o múltiples 
bases de dades estructurades dintre d'un 
sol fitxer. 
- Possibilitat d 'executar els productes 
amb un hardware diferent de l 'entorn 
IBM-PC. Fins ara l ' ordinador IB M  
personal i compatible en general ha 
estat la forma més popular per a aplica­
cions de CD-ROM. Es donarà, durant 
els pròxims mesos, una forta competència 
amb el hardware d ' Apple Macintosh, 
perquè el fet de tenir una interfície 
d 'usuari del sistema operatiu, més atrac­
tiva comparada amb un entorn IBM­
PC, resulta molt atraient per a usuaris 
finals .  Els CD-ROMs que es desenvo­
luparan hauran de funcionar també en 
un entorn Maç. 
- Possibilitat d 'utilitzar sense restric­
cions aquests productes CD-ROM en 
entorns de xarxes locals .  
Les bases de dades amb orientació 
clínica, que serveixin d ' ajuda en el 
diagnòstic diferencial, seran uns pro­
ductes de gran importància. L ' atlas del 
cos humà guiarà doctors i estudiants a 
través de l 'anatomia humana amb gràfics 
i text integrat. Les bases de dades de 
referències que actualment estan en 
forma de documents, fins i tot sistemes 
en línia de serveis documentals pren­
dran format com a productes CD-ROM. 
En general , els editors de CD-ROM 
produiran aplicacions que ofereixin 
famílies de productes . Combinant una 
sèrie de bases de dades, hi ha la possi­
bilitat de proveir l 'usuari d 'una infor­
mació més completa i valuosa, i fins i 
tot de més fàcil i ràpid accés. Aquesta 
idea és també molt atractiva per als 
mateixos usuaris , perquè elimina pos­
sibles inconvenients d ' interferències 
entre productes de diferents editors .  
Professionals dedicats a l  m àrque­
ting, operadors de telèfon i, en general, 
tota aquella gent que ha de fer un ús 
freqüent de molts números de telèfon, 
trobaran, en el CD-ROM, resposta a 
alguns dels seus problemes. Diversos 
editors estan estudiant productes ca­
paços de recuperar amb rapidesa noms 
• Combinant 
una sèrie de bases 
de dades, l ' usuari 
pot proveir-se 
d 'una informació 
més complerta 
i números de telèfon. Probablement, 
diferents versions d ' aquests productes 
estaran disponibles ja durant el 1 990. 
Una altra mena de productes corres­
pondran a editors de diaris o revistes, 
que generaran productes CD-ROM amb 
l ' acumulació de tot el material imprès 
durant tot l ' any en una publicació. 
Aquests discs òptics seran rebuts per 
les persones que n '  hagin estat subscrip­
tors . D ' aquesta manera tindran, al final 
del període, tot el materi al sobre base 
òptica per poder consultar qualsevol 
dada en qualsevol moment, i podran 
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substituir, amb el disc compacte, la versió 
impresa de la informació. 
Obstacles del CD-ROM 
per als editors 
A) Erosió de productes existents : la 
substitució de productes impresos per 
productes d 'edició electrònica en CD­
ROM pot ser un greu inconvenient per 
a alguns editors. Per a molts d 'ells,  les 
versions de les obres impreses són la 
major part de la font d ' ingressos de 
l ' empresa. Petites disminucions en 
percentatges de vendes poden signifi­
car pèrdues importants. 
B)  Pirateria de les dades: un segon 
inconvenient és el referent a la poc 
suggestiva idea per a l 'editor de tenir 20 
anys de treball i dades en un sol disc , 
amb la possibilitat que qualsevol usuari 
o una altra empresa pugui fer ús d 'aquesta 
informació per a diferents objectius. 
C) Temps i! .limitat d 'ús :  alguns edi­
tors no estan d ' acord amb el fet que la 
base de dades generada pugui ser uti­
li tzada de manera il . l imi tada per part de 
l 'usuari. Són, en canvi, partidari s que 
es paguin quantitats variables en funció 
de l 'ús que se'n faci ,  tal com passa amb 
els serveis en línia. 
La progressió del CD-ROM els últims 
anys es pot resumir de la següent ma­
nera : el 1 987, els productes CD-ROM 
eren utili tzats en demostracions i con­
ferències, però no eren normalment 
comercialitzats. El 1988 ,  ha guanyat 
molts adeptes dintre dels documenta­
listes. El 1 990, els productes CD-ROM 
han de ser utilitzats per professionals de 
diferents sectors. 
Un primer pre-requisit, però, és la 
baixada de preus dels lectors de CD­
ROM. Els preus dels lectors haurien de 
baixar fins a valors a la ratlla de les 60 
a 70.000 pta, en lloc de les 200.000 
actuals .  Un altre aspecte important és la 
necessitat de poder treballar en x arxa, 
la qual cosa permetrà l ' augment no­
table de les vendes. 
ACTITUD DELS USUARIS 
ENVERS EL CD-ROM 
Actituds generals 
A) Poca experiència: molts usuaris 
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finals tenen poca experiència o 
pràcticament no en tenen cap, en la 
recerca documental. Les necessitats que 
solen tenir són relativament poc 
freqüents . Aquest fet posa a prova les 
capacitats de la interfície dissenyada 
per al producte CD-ROM. 
B) Poc coneixement de la base de 
dades : les peculiars propietats d 'una 
base de dades no són fàcils d'explicar a 
un usuari final. 
Un programa d'ensinistrament en l 'ús 
de la base de dades, per a cada cas en 
forma específica, és necessari per donar 
a l 'usuari final el màxim benefici pos­
sible en el temps d 'util ització del disc 
compacte. 
Avantatges del CD-ROM 
per a l 'usuari 
A) Independència: tenint un accés 
personalitzat a la base de dades i essent 
possible redefinir o perfeccionar certes 
recerques, l 'usuari té un sentit de lliber­
tat en la utilització del sistema. D 'aquesta 
manera, les seves recerques no depenen 
de l ' actuació d'un intermediari que hagi 
d 'entendre les seves necessitats. 
B) Resultats al moment: un cop s 'han 
trobat les referències, hi ha la possibili­
tat d 'utilitzar els resultats al moment 
per efectuar noves recerques o donar 
definitivament per bones les que ja s 'han 
fet. 
C) La informació és lliure. 
D) Major interacció: la possibilitat 
de visualitzar informació en diferents 
formats , així com la possibilitat de dis­
posar de diccionaris, dóna una estimu­
lació intel. 1ectual que no és possible en 
sistemes de servei en línia. 
Obstacles en la utilització 
del CD-ROM 
Alguns d'aquests obstacles poden 
suprimir-se o en molts casos disminuir­
se amb la utilització d'eines d 'ensinis­
. trament, i de programes d 'ensenyament 
amb ajudes que permetin a l 'usuari 
resoldre dificultats com ara les següents: 
- Necessitat d 'aprendre sobre la seva 
pròpia base de dades. 
- Necessitat que l 'usuari entengui 
que la recerca que aporta resultats per-
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fectes és infreqüent. 
- Mètodes de recerca inadequats que 
poden requerir més temps d 'utilització 
dels terminals .  
PRO S I CONTRES D 'AQUESTA 
TECNOLOGIA 
Als usuaris d ' informació, en realitat, 
no els importa de manera especial ni 
com ni on està desada la informació, 
mentre un sistema no demostri grans 
avantatges enfront d 'un altre de més 
• Un equip de 
CD-ROM 
té la possibilitat 
de combinar 
text i imatges 
antic, si és que el sistema antic com­
pleix els requeriments i funcions que se 
li demanen. Evidentment, els avantatges 
del CD-ROM són molts : capacitat d'em­
magatzematge d ' alta densitat, legibili­
tat, interactivitat, baix cost de repro­
ducció per a grans volums d 'informa­
ció, economia de distribució, distribució 
local d ' arxius d ' informació, possibili­
tat de gran capacitat d'emmagatzematge 
per a ordinadors potents, hardware re­
lativament barat, virtual indestructibili­
tat del suport òptic, integritat de les 
dades , manteniment de la base de dades 
fàcil (per als editors de bases de dades, 
l ' actualització pot ser un procés lent i 
costós). Un equip de CD-ROM també 
té avantatges pel fet que, de manera 
fàcil, pot traslladar-se l ' equip d 'un lloc 
a un altre i pot ser utilitzat per diferents 
usuaris .  Té la possibilitat de combinar 
text i imatges. Ofereix capacitat 
pràcticament il . limitada de recerques 
per l 'usuari, amb possibilitat d 'utilitzar 
potents eines de recuperació d ' infor­
mació. Permet la recerca de termes que 
han de ser indexats i índexs per ser 
estructurats i combinats de maneres 
diferents per aconseguir una recupera­
ció de la informació molt més ràpida. 
Els costos d'utilització per part de l 'usuari 
són fixos, i això tendeix a animar i 
fomentar aquesta utilització. Finalment, 
un aspecte que .constitueix un important 
avantatge és el fet que aquests sistemes 
de CD-ROM tendeixen a ser cada cop 
més simples i de més fàcil utilització. 
Entre els desavantatges de la tecnolo­
gia CD-ROM poden esmentar-se: In­
convenients de manca d 'actualització 
suficient de les bases de dades, que 
normalment és menys freqüent que en 
bases de dades de serveis en línia; cos­
tos de preparació de dades relativament 
alts; l ' accés a les dades pot ser en alguns 
casos relativament lent i ineficient 
comparat amb el temps d ' accés de les 
dades de base magnètica o en sistemes 
en línia. 
Cada indústria té la seva particular 
infrastructura, òrgans de comunicació, 
canals de distribució, . . .  El mercat del 
CD-ROM ha mostrat un creixement, 
principalment en tres sectors :  empre­
ses, educació i usuaris particulars. El 
mercat de les empreses ha suportat el 
major nombre d ' aplicacions i desenvo­
lupaments (normalment en mercats 
verticals) .  Ara la tecnologia CD-ROM 
passa un període de tendència a la baixa, 
tant del hardware com del software 
necessaris . Els mercats de l 'educació i 
dels usuaris particulars encara han de 
créixer de manera espectacular. • 
LLuís Soler i Carrascosa 
és Enginyer químic 
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